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Aisyah Sa’diyah, 2016. Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada 
SD Al Firdaus Surakarta. Sekolah Dasar Al Firdaus Surakarta merupakan sekolah 
dasar dengan standar nasional dan memiliki ratusan siswa di dalamnya. Pendataan 
akademik dengan jumlah siswa sebanyak itu dan keinginan orang tua siswa untuk 
memantau akademik putra-putrinya memungkinkan pihak sekolah merasa kesulitan 
untuk menjalankan tugas-tugasnya.  
Sistem Informasi Akademik Berbasis Web SD Al Firdaus Surakarta 
merupakan sistem informasi yang menyediakan pengolahan data akademik siswa 
SD Al Firdaus Surakarta. Pembuatan sistem informasi ini dilakukan dengan cara 
pengumpulan data, analisis, perancangan, implementasi hingga pada uji coba 
sistem informasi, obyek penelitian dalam hal ini SD Al Firdaus Surakarta. Sistem 
informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Code 
Igniter. 
Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah Sistem Informasi Akademik SD Al 
Firdaus Surakarta yang dapat digunakan untuk memudahkan karyawan sekolah 
dalam pengolahan data siswa dan sebagai media informasi untuk orang tua siswa 
mengenai akademik putra – putrinya. 
 








Aisyah Sa'diyah, 2016. Web Based Academic Information Systems of SD 
Al Firdaus Surakarta. Al Firdaus Elementary School Surakarta is a primary 
school with national standards and has hundreds of students. Documenting the 
academic data with many students and the desire of parents to monitoring their 
children allow the schools make them felt the difficulty. 
Web Based Academic Information Systems of SD Al Firdaus Surakarta is 
an information system that provides data processing student's academic of SD Al 
Firdaus Surakarta. The steps of making this information system is done by collected 
the data, analysis, design, implementation and testing on information systems, and 
the research object in this case is SD Al Firdaus Surakarta. The information system 
is made by the PHP programming language and framework Code Igniter. 
The result of this final job is the Academic Information Systems of  SD Al 
Firdaus Surakarta that can be used to facilitate school employees in the processing 
of student data and as a medium of information for parents about their academic 
children. 
Keywords: Information Systems, SIAKAD, PHP, Framework Code Igniter, SD Al 
Firdaus Surakarta. 
